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Растрова електронна мікроскопія почала використовуватися в медицині  порівняно не так давно- з кінця 60-х років ХХ століття. Отримані дані внесли значимий  вклад в розвиток нових уявлень  про будову клітин, органів та тканин.
 Клітини крові дуже чутливі до дії різноманітних чинників.Порушення поверхневої топографії клітин периферичної крові розглядаються однією з ранніх ознак їх відповіді на дію різноманітних чинників. Важливість методичних аспектів в растровій електронній мікроскопії визначається динамічністю мембран і реактивністю поверхневих морфологічних утворень до зовнішніх втручань.Тому потрібно чітко дотримуватися правил  обробки зразків клітин крові, щоб запобігти артефактам і  помилковій інтерпритації отриманих даних.
Були досліджені еритроцити, лейкоцити та тромбоцити інтактних щурів. Еритроцити дуже чутливі до сольових розчинів, які  при фіксації клітин змінюють їх форму. Тому ми використали методику підготовки зразків еритроцитів з плазмозамінним розчином «Гелофузин». Цей розчин при додаванні до крові адсорбується на поверхні клітин у вигляді капсули, яка попереджає зміну поверхні та форми клітин.Отримані дані підтверджують, що більшість еритроцитів-нормоцитів периферичної крові мають форму двояковвігнутих дисків округлої або чуть овальної форми з  гладкою поверхнею та просвітленням в центрі. Границі клітин чіткі, але зустрічаються  клітини  з нерівними контурами. Також спостерігаються одиничні мікроцити, ехіноцити, мішенеподібні клітини, стоматоцити, сфероцити.
Особливістю методики підготовки зразків на РЕМ для  лейкоцитів та тромбоцитів є фіксація клітин в двох фіксаторах: 2,5% розчині глютаральдегіду та 1% розчині осмію.На отриманих зразках ми бачимо,що лімфоцити мають сферичну форму та характерний релєф: гладкі, з короткими та довгими ворсинками. Моноцити дуже схожі на лімфоцити, але мають більші розміри. Мікрорелєф еозинофілів характерний наявністю пухирців.  Гранулоцити периферичної крові  мають  вигляд сфер з багаточисленними гребнями та раффами. Тромбоцити мають вигляд дисків та сфер. Серед дискоцитів зустрічались гладкі та рифлені форми, які відносяться до форм «спокою» та  тромбоцити з короткими та довгими виростами, які відносяться до функціональних форм. Серед  сфероїдних  тромбоцитів зустрічаються сфери з гладкою та нерівною складчатою поверхнею.
Таким чином, отримані дані складають важливий розділ експериментальної анатомії, який дозволить вирішити питання стосовно  морфологічних  змін клітин периферичної крові в умовах дії техногенних мікроелементозів.


